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życzliwość oraz gościnność były ujmujące i zostaną na dłu-
go zapamiętane.
Czas spędzony w Austrii uważam za niezwykłą przygodę 
i zarazem ważną część mojej edukacji. Wróciłam z nowymi 
umiejętnościami, wiedzą medyczną oraz przekonaniem, jak 
ważna jest międzynarodowa oraz międzypokoleniowa wy-
miana doświadczeń. Dziękuję za daną mi szansę.
Michał Czechowski, (VI rok, szpital w Wels)
Każdy z nas miał możliwość wyboru oddziału, na którym 
chciałby odbyć praktykę. Ja wybrałem chirurgię plastyczną 
i ogólną w Klinikum Wels-Grieskirchen. Szpital w Wels jest 
bardzo dużą i nowoczesną placówką, która wyróżniała się 
na tle niewielkiego miasteczka. Od pierwszego dnia praktyk 
wszyscy byli bardzo życzliwi i pomocni. Lekarze starali się 
przekazać mi jak najwięcej wiedzy teoretycznej i praktycznej. 
Poproszono mnie również o przygotowanie prezentacji na 
szkolenie związane z chirurgią plastyczną. Codziennie mia-
łem okazję asystować przy zabiegach, pod okiem specjalistów 
nabyłem wiele nowych umiejętności, które pozwalano mi 
wykorzystywać podczas pracy na bloku operacyjnym. Jednym 
z niezwykłych doświadczeń była styczność z systemem 
chirurgicznym da Vinci. 
Mieliśmy również dużo czasu na rozrywkę i zwiedzanie 
Austrii. Horst Kirchgatteter utrzymywał z nami ciągły kontakt. 
Zaplanowano nam wiele atrakcji: wycieczki po Wels i okoli-
cach, muzea, koncerty, spotkania Klubów Lions, restauracje 
z  tradycyjnymi austriackimi daniami oraz wiele innych. 
Wszyscy Lioni bardzo ciepło nas przyjęli. Szybko schodzili 
z oficjalnego tonu i często rozmawialiśmy jak dobrzy przy-
jaciele. Wolny czas wykorzystywaliśmy również na podróże 
i poznawanie austriackiej kultury we własnym studenckim 
gronie. Czekały na nas Salzburg, Linz, Steyr, Wiedeń czy 
przepiękne Hallstatt oraz Ödsee.
Cały wyjazd uważam za bardzo udany. Dano nam moż-
liwość zapoznania się z pracą lekarza w innym państwie, 
zdobycia doświadczenia i umiejętności, które będą niezwy-
kle przydatne w naszej przyszłej karierze. Nawiązaliśmy 
wiele znajomości i  poznaliśmy ciekawą kulturę Górnej 
Austrii. ■
Studentki Anna Zarazińska (z lewej) i Agata Soczyńska w tradycyj-
nych austriackich strojach – dirndl oraz Wolfgang Kropf, opiekun 
z ramienia Klubu Lions w Steyr, podczas charytatywnego koncertu 
w zamku Roseneeg
 Studentki Anna Zarazińska (z lewej) i Agata Soczyńska z właścicielką 
zamku Roseneeg 
Widok na 
Steyrdorf oraz 
Tabor – malow-
niczą starą część 
miasta z mostu 
u zbiegu rzek 
Enns i Steyr
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Sekcja Informacji i Promocji GUMed już w nowej siedzibie! Można 
nas znaleźć w pokoju nr 3 na parterze rektoratu. To tu znajduje się m.in. 
centrum dowodzenia Dni Otwartych, Medycznego Dnia Nauki i Pikni-
ku na Zdrowie. W nowym miejscu jest także sklepik dr Gadżet, do 
którego zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.   ■
